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MINISTERIO DE LA GUERRA
-=
Señor Capitán general de la séptima región.
:/0 l {t ./,¡:.1." ;( * .... i L;:1, .~.~ :.: i '. I
SeccIón de Inlllllerlll
".1,.-: .. .. CI.;ASIF.ICACIONES .: .... ~iW9 ~:o;:c:-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien decla-
rar aptos para el ascenso, cuando por antigUedad le co-
rresponda, al comandante del Cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, sargento mayor de la de Valladolid, D. Atilano
Vizán Roncero, por reunir las condiciones que determina
el arto 6.° del reglamente de c1asificacione& de 24 de mayo
de 189r (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910.
Laureano Diez de Ulzurrum Daza••• Reg. Jnf.R Galicia numo 1').
Roque Salgado del Valle.. , .....••• Idem Vad Ras numo 50.
Tiburcio Diez Terán •••..••.•••••• Idem Cuenca numo 27.
1). Antonio Sarr6 13nrriola ••..•••.• Idem.
Romualdo Boza Doncell •••••.••••• Idem Gravelinas numo 41.
Santiago Medina Ortiz Idem Serrallo núm. 6<).





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
:'í este Jvlinisterio, en vacante de plantilla, al coronel de In-
fant~ría D. Luis Jiménez Pajarero, actual vicepresidente
de la comisión mixta de reclutamiento de Gerona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
i'!i 'Al", .~:I t....:::. .~. i_ .~_ ~...'.1; :·.~i ~': ",r';' ~ F' ~ZtjA~ ~~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán 'general de la cuarta región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Esta40 Havar Central 4el Ejército
COMISIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el coronel
encargado del despacho de la Comisión .de táctica, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que el coronel de ln-
fanterla, con destino en el regimiento de Tenerife núm. 64,
D. Ricardo Burguete Lana, el teniente coronel de la mi'>-
ma arma, destinado en la caja de recluta de Taranc6n nG-
mero 58, D. Antonio Pacheco Yanguas, y el comandante
de Artillería D. Pedro Martínez Calvo, excedente eh la
primera región, cesen en su cargo de agregados á dicha
Comisión, ya que ultimados los trabc..jos qUf' les estaban
encomendados no son necesarios sus servicios en la misma.
De real orden lo digo á V. E. pnn su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r7 de agosto de 19ro.
;$ l·f~· "',' ~ ~., ,{;..i, ':).1 ¡,:i 1m:?! ~:r!~ itIiífI& ,AZNAR; ., i 1 I
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Capitctn general de Canarias.
',. '1
~>. . '<~ (.,' DESTINOS
NOlrBRES
l" AZNAR _ •.
Destino actual
1---------_....._--------~-~ inisterio de
Madrid [7 de agosto de 1910.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que con su escrito de
13 de julio próximo pasado remitió V. E. á este l\'liniste-
rio, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de San Fernando núm. 11, D. Ricardo Baeza Rodríguez,
en súplica de que se le conceda examen para su ascenso á
segundo teniente de la escala de reserva, por no haber
podido present¡irse á los verificados por hallarse enfermo;
y no existiendo disposici6n alguna que autorice dicho exa·
lJlen fuera de la fecha que determina el arto 20 del regla-
mento aprobado por real orden de Il de junio de 1908
(C. L. núm. IIS) y real orden circular de 16 de abril últi-
mo (D' O. núm. 83), el Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la pHición del recurrente, quien podrá ejercitar
su derecho al ingreso en la cIase de preparación para el
examen del año pr6ximo venidero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Circula?'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~
bien disponer que los capitanes de Caballería comprendi-
dos en la siguiente relación, excedentes en esta regi6n, y
prestando sus servicios en comisión en la Inspecci6n gene-
ral de las Comisiones liquidadoras del Ejército, pasen des-
tinados ti los Dep6sitos de reserva que respectivamente
se les señala, para el percibo de sus haberes, continuan-
do en la referida comisi6n.
De real orden lo digo ti V. E. para su· conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de agosto de 1910.
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.












Ci'rcular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer se entiendan modificadas las reales 6rdenes
de I2 y 26 de julio último (D. O. núms. ISI y 161, res-
pectivamente), que conceden la categoría de herradores
de primera clase á los individuos comprendidos en dichas
soberanas disposiciones, en el sentido de que la antigüe-
dad que ha de disfrutar en su nueva categoría el citado
personal, ha de ser la de 2S de junio pr6ximo pasado.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 19IC.
, '.~ ". 'R..el.flció.n que se. Cita, -. .~. .;:- ~'~. ! ,"
D. Alonso Saavedra Vinent, al segundo Dep6sito de re-
serva.
~ Antonio L1erena Aranda, al cuarto íd. íd.
~ Alberto Segura Mollinedo, al noveno íd. íd.
1; José Marín y Marcos Lozano, al Il.o íd. íd.
l> José Machimbarrena Blasco, al 12.0 íd. íd.
... Francisco Lozano y G6mez de Barreda, al 13.0 íd. íd.
.\fadrid 18 de agosto de 1910. AZNAR
Señor .••
---------_ _---------
7.r-.-.:.'": ···r";·... ~ 'r-:....
~....-1. . ~••••! .... ,
',/ "'~.::.:~~' :::,. "'.:' "• « ... ,,'.
"".:: ,.: ' .11.
L..i:
Señor Capitán general de Melil1a.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
I "j','01. '.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Cris-
piniano Escudero Sanz, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 2 del actual,
se ha servido concederle licencia para contraer matrimo-
nio con Saturnina Manso Ortega.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid17 de agosto de 1910.
r" ,'.f. .. ;.<':-''i .;: , MATRIMONIOS .~.. ',':.,.' .;'::,d ~ji~:
Excmo. Sr.: Accediendo:i lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Infantería de Cuenca núm. 27, Moi-
sGs Francisco Repiso, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese C~nsejo Supremo en 2 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con Julia Cárdenas Cobas. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de agosto de IgI0.
•••




Circulm'. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida
por el auxiliar de oficinas de tercera clase, del personal
del material de Artillería, con destino en el parque regio-
nal de esta corte y que presta sus servicios en comisión
en este Ministerio, Tomás Berdi6n Juan, en súplica de qne
se le haga extensivo la concesión del lO por 100 sobre sn
sueldo, otorgado á lQS auxiliares de oficinas de Ingenieros
con sueldo inferior á 1.500 pesetas, por real orden de 14
de julio anterior (D. n. núm. 153), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien conceder á los auxiliares de tercera clase
del ~rsonal del material de Artillería, el abono del 10
por 100 sobre sus sueldos, satisfaciC>ndose este devengo
en igual forma qne la establecida para los auxiliares de
oficinas de Ingenieros y escribientes ele segunda clase del
CI.Jcrpo A\.Jxiliar de Oficina~ Militares¡ á quienes ~c lcs
.. SUELQ.QS;HABERES M GRATIEICACLONES' "
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Estado Mayor Central para proveer una vacante que en
él existe de teniente coronel de Caballería, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien destinar ti aquel Centro al
de dicha clase y arma D. Enrique de la O y L6pez, que se
halla en situaci6n de excedente en esta regi6n. .
De real orden lo digo á V. E. pa¡;a Stl conocimiento y
Seeel6n de Caballerla
© Ministerio de De ensa
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concedi6 por real orden de 6 de mayo último (C. L. nú-
mero 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I\'fa-
drid 17 de agosto de I9IO.
Señor•••
--- -1.·1-"'1-.= _
SeccIon de AdmlnlsfrnclóD Hllllar
TRANSPORTES"'"
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen con urgencia los transportes del material que
á continuación se indican.
De real orden lo digo íi V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arios.
J\ladrid 18 de agosto de 1910.
, • '.: .':'.') , ; l<T" '.,••",> "7,'1' '.;,:. j.~ I!\ZNAR: " __
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y sép~
tima regiones. '.
Tral1sportes que u i¡ldictll1.
Establecimicnto remitcnte INúmero y clase de erectos 1 Establecimiento receptor
lHadrid 18 de ;jgcisto de 1910. L.~: ".; ...... :~...; _._._·~.. i~
---------......~-------
Señor Capitán general de la primera reg.i6n.
Señores ~pitán general de la tercera región y Ordena-
dor de pa.~os de Guerra.
© Ministerio de Defensa
, (,'~ DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que- el ayudante primero de la brigada de tropas de Sani-
dad Militar (E. R.), D. Saturnino Arroyo He:rnández, cese
en el destino que desempeña en las Comisiones liquida-
doras afectas á la misma y quede en situación de reserva
en la tercera región, debiendo percibir sus haberes por la
expresada brigada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 19IG.
,.: "\ /:'~ i,2, " ~~IiUi \':
';, '~ ,'\;. ~N~
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión
mixta de reclutamiento de la provincia de Orense, al mé~
dico primero de Sanidad Militar D. Antonin~AlonsoF.er-
nández, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobarJa referida
propuesta. ,. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910.
.- ,·,;.~t'r~';~, P;f~I:¡ li. ~AI J,~;"!s
Señor Capitán general de la octava regi6n.
DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Seooiones de este Ministerio
y de las Dependenoill8 oontrales
'Secclón de (Dlaoterla
., ~ :;; 'r.,fh ":-' lV.ACANTES 111;;i.) ~¡; j¡€:' ilJ ro,¡ h*2'l
Circular. Debiendo cubdrse por opf:Miei~ ~ f:eaot'
del vigente reglamento, dos plazas de m'C§i~ de tercercz
f .1, __ • _. _ •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este :Ministerio en 13 de junio último, proponiendo para
que desempeñe el cargo de vocal de la Comisión mixta de
reclutamiento de la provincia de Segovia, al médico ma-
yor de Sanidad Militar D. Venancio Plaza y Blanco, el
l<'ey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muc}¡os años. Ma-
drid 17 de agosto de 1910.





7" ~7 .....Ill!l! ..
'. ' •. _ ~.~: 1, .. •l';.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Ordenador de pagos dc Guerra.
Secclon de Sanidad mutnr
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia ql1C V. E. cursó á este
JHinisíerio con fccha 26 de julio último, promovida por el
veterinario provisional D. Gonzalo Pozo Pozo, con destino
en el regimiento Lanceros de Farnesio, $.0 de Caballería,
en súplica de que se le conceda la separación del servicio
activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acccder á la re-
ferida petición y disíJoncr que figure en la escala de re-
serva gratuíta del Cuerpo de Veterinaria militar, con el
empleo de vetcrinario tercero, hasta cumplir su compro-
miso con el Ejército, en analogía con 10 que disponc el
arto 39 de la real ordc!,! circular de 29 de abril de 1907
(C. L. núm. 68).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M..-
drid 17 de agosto de 1910.
D. O. núm. 179
El Jefe de In. SeccIón,
Vicente ¡J[arquílut~. : :.....',
19 agosto 1910508
correspondientes á bombardino y cornetín, que se hallan Dios guarde á V ... muchos años. 1I1adrid r7 de agos-
lI<J.cantes en el batallón Cazadores de :Madrid núm. ~, cuya to de 1910.
'plana mayor reside en ?\'ladrid, de orden del Excmo. Se·
fíor Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,
en el cual podrán tomar parte los individuos ele la clase S
. '1 1 d 1 eñor..,CIVl que o eseen y reunan as condiciones y'circunstan-
cias personales exigidas por las vigentes disposiciones. I Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-, séptima regiones y de Canarias y Ordenador de pagos
po, terminando su admisión el día 30 del actual.' de Guerra.
Madtid 17 de agosto de 1910.
"
.'
El Jeíe de la. Sección,






.1 t. ti' ~., '¿" . 'R,elaci6n qae. se, cita.
---------_........._.----------




El Jefe de la. Sección,
Fra.ncisco. Martín Arrúe : ~~
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Seii.ores Capilán general de la primera región y
Director de la Escuela Superior de Guerra.
Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Uinistro de la Guerra ,se
ha focrvido disponer se entienda rectificada la rclación in-
serta á continuación ele la orden de esta Sección fccha de
ayer (D. O. núm. 178), por lo que afecta al escribiente de
segunda clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas militares
D. .1os(. ]~odríguez Gómcz, en el sentido de que el segundo
apellido d~l interesado es como <llteda expresado, ("n ve?
del de Martínez con <] ue en aquélla figura.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de agos-
to de 1910.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerra.
SecclOD de IDslrncelCn. ReclutamIento 9 Cnemos dIversos
DESTiNOS
Urcular. De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
rra, el obrero filiado de segunda clase, artificiero, de la
secci6n afecta al Parque regional de Burgos y destacado
en la primera sección de la Escuela Central de Tiro del
Ejército, Sebastián Alonso Bravo, pasa destinado á la sec-
ción afecta al Parque regional de esta corte, dejando de
prestar sus servicios en la sección de referencia; verificán·
dose el alta y baja correspondiente, en la próxima revista
de comisario.
Dios guarde' á V ... muchos años. 1Iadrid 16 de
agosto de 1910.




~...' ! "J"!' j ril1l • _' .~.:;i..
Luis S~chez Ibas, del regimiento Cazadores ele Tetuán)
al dep6sito de ganado de MeJilla.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, se·
gunda y cuarta regiones y de J\:Ielilla, Director general




Leandro Lópcz Parrilla, del regimiento Lanceros uell'rín·
cipe, al depósito de ganado de l\Iclilla.
D. Claudio Fernández y Martínez, del regimiento Lan-
ceros de Sagunto, y prestando sus servicios en
comisión en el deprísito' de ganado de 1\IelilIa, al
regimiento Cazadores de Taxclir.
Ramón Brocardo Forcades, del regimiento Cazadores de
Taxdir, el dep6sito de ganado de J\Ielilla.
':' ~ : f ~.
Circular. Para cumplimentar 10 dispuesto en la real
orden fec;ha 23 del mes próximo pasado (D. O. núm. 137),
el Excmo. Sr. :Ministro de la Guerra se servido disponer
que los sargentos, trompeta y herrador que figuran en la
~<iguiente relación, pasen á continuar sus servicios á los
cuerpos y dependencias que se les señ?~an.
Dios guarde á V... muchos anos. 1\Iadrid 17 de agos-
to de 1910.
Herrador de segunda
Silverlo Clemente' Duarte, del regimiento Lanceros del
Príncipe, al depósito de gan~do de" 1\Telilla.
Madrid 17 de agosto <.le 1910. IIirn¡uiua
•••
Inspección general de las Comisiones JlQuldadoras
del Ejército
DESTINOS
Cirmlar. El Excmo, Sr. Ministro eJe la Guerra se ha
servido resolver que el herrador de primera categoría
del regimiento Lanceros de la Reina, :Manuel Escudero
Alonso) y el trompeta del de Cazadores de Albuera, Flo-
rentino :Martfnez Rodríguez, pasen á continuar su~ servi- 1





. ~ - I '.
t --:t. t .' *.«
. ¡' .. ' Ci?'o(/(u'. Los jefes de los cncrpOf; ó Comisiones li·
quidadoras (¡ que huhiesen pCl'tenecic1o en Cuba los sol-
dados n·patrj:.¡c\os que figlln:n en la siguiente relaci9n, que
da prinCipio con Antonio I\odrí~uezL6pez y termina con
Cándido Rodríguez Bentorez, se servirán comunicarlo á
esta Inspección general :'i la posible brevedad.
Madrid 16 de agosto de 1910.
El IU5pector general:
Arturo Alsina
© Ministerib de Defensa
D. O. n6m. 179 19 agosto 1910
IIr
CREDITOS DE ULTRAMAR Relaci6fi 'quese cita.
El Inspector goneral,
:'lrturo Alsil!a
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. IOg), se
publica á continuación relación nominal de los individuos
que prestaron sus servicios en el cj(':rcito de Cuba, perte-
neciendo al batallón provisional de la Habana núm. 1,
cuyos ajustes han sido terminados, sin que los interesados
hayan reclamado su pago, á fin de que, llegando á cono-
cimiento de los mismos, puedan hacer las rechmaciones
correspondientes.
Madrid r6 de agosto de Igro.
11:1.








:Madrid 16 de agosto de 19IO.-.!llsiltl1.
El Inspector gencral,
Art1tro Alsina
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en el arto 4.° del
real decreto de 21 de mayo de Ig06 (D. O. núm. lC9), se
publica á continuación relación nominal de los individuos
qne prestaron sus servicios en Filipinas perteneciendo al
disuelto batallón Cazadores de Visayas y Mindanao, cuyos
ajustes han sido terminados, sin que los interesados hayan
reclamado su pago, á fin de que, llegando á conocimiento
de los mismos, puedan hacer las reclamaciones correspon-
Jientes.




Soldado de ;!'.a •• Daniel Vicente Font~nilla 1 156 75
Otro .•.•..••••. Domingo I3enito Ortega .• " •..... 1
/
1')4 .,0
Otro....•.....• Jcr~nimo Polo~s~ébancz......... 188 Y.;
Otro.....•..... Jase I3ayascas ::>as .......•........ , 9.'\ 65
Otro Leandro Rodríguez Calyo,........ :,,:;6 9,;
Otro....••••••• Luis de la 1'orre Labad.. . . . . . . . . . 24!l .~O
Otro.......•... ~Ianuc1 de la Torre Ponce '" 2;!~ ~o
Otro " ..•. ~lanl.1el Perca Santiago o. • • • 3~"j 1o
Otro .........•• Abdón ~Iarín Escalera "' 1~7 7."
Otro...••...... ¡pelayO Fcrnández Incógnito,.... 16<i,.,
Otro Raimunc]o I3entacor :\Iontero '1 97 1':;




Soldado ele 2.a •• José André~ hidro .•.•........•.. I~-
Otro ........... Fer.nan.do c.;ácer~,~ Cahn,ra ........ \ ' J13 70
Otru..•.......• Jesus Campu ~ell¡I••••••••••.•. "'1 III 4.,
Otro........... Pedro Calderon Calle.........••. I 8., 85
Otro....•..•... "alcriano C')rrea Lópc7. .......... :; 92
Corneta........ José !'onseca Albalal ..••.... , ... " 1 4."(~abr¡ .......... 1Fanstino Laf,?n del Panl •..•...•.. , 3S 85
Sargento ....... ¡Pedro Lamullo Lampa .........•.. '::0 6-
.1
O'cooo ooooooooO¡""O'''OdO Ru;, Capilluo ooooooooooo01 9.' 10




Otro.......•.•. FranCISco VIllaescusa de la Rua ... 164
1
:la
Madrid 15 de agr¡sto de 1910.--Alsi¡¡a.
l\Iadrid 16 ele, agosto de lC)io.---:llsi1IC1.
... * ..
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto -l.o del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. 100), se
publica á continuación relación nominal ele los individuos
que prestaron sus servicios en la isla de Cuba, pertene-
ciendo al regimiento lnfantería de Cel'iúola llÍlm. 42, cu-
yos ajustes han sido terminados, sin que los interesado:;
hayan reclamado su pago, á fin de que, llegando á conocí-
miento de los mismos, puedan hacer las reclamaciones co-
rrespondientes.









Diego C,'"..,"" ""''''''''-1 1.,7 Sr) JJJ"f'll)il_;~; dr 1('-I ('n~.:al1chj:.
~
Circular. Con arreglo á 10 dispuesto en el arto 4.0 del
real decreto de 21 de mayo de 1906 (D. O. núm. lag), se
publica á continuación relación nominal dt' los individuos
que prestaron sus servicios en la isla de Cuba pertenecien-
do al batallón de Vergara, Peninsular, S, cuyos ajustes
han sido terminados, sin que los interesados hayan recla.
mado su pago, á fin de que, llegando á conocimiento de
los mismos, puedan hacer las reclamaciones correspon-
dientes.
?vladrid 16 de agosto de 1910.
:'Ilacll'id 1Ú de i1~osto de 1') ¡ 0.-- .lisin,¡,·
• ._~:- .--. > - •• " -,
,.
O' ~ ••
Relación que se cita
Rl Inspector general,
Arturo AIsilla
Soluado ...••..• Manuel Conde Garaba\. ..•.•.•...
=
Circular. Con arreglo á lo displ1C'sf:o en el arto 4.° del
real decreto (le 2 r de mayo de J906 (D. O. núm. 109),:;e
publica á continuación relación nominal de los individuos
que prestaron sns servicios en Cuba pertenecIendo al pri.
mer batallón expedicionario del regimiento Infantería de
Alava núm. 56, cuyos ajustes han sido terminados, sin
que los interesados hayan reclamado su pago, Ú Iln de que
llegando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
reclamaciones correspondientes.




Madrid Hi de ng.:J!!to de 1910.-Alsilla.
El Inspcctor .;-cni,ral,
Arturo Alsitta
© Ministerio de Defensa
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Relación que se cita "Relació¡z que. se. cita :: ,-J" ••,~'.f ¡.
D·i'cular. Con arret>;10 á lo dispuesto en el arto 4." del
real decreto de 21 de mayo oe r906 (D. O. núm. 100), se
publica á continuación relación nomina! de los individuos
que prestaron sus servicios en la isla de Cuba, pertene-
ciendo al batallón Cazadores de Barcelona núm. 3, cuyos
ajustes han sido terminados, sin que los interesados ha-
yan reclamado su pago, á fin de que, llegando ~ conoci-
miento de los mismos, puedan hacer las reclamaciones
correspondientes.
:Marlrid 16 de agosto de 1910,
.,,~ ..... j•• :-r;""""'''' -o.r-








" gnda}' no percl-
bid6.\1










1899 (D. O. núme
ro 61). Y se 1
aj n'tl> con arre
S"~enlo,ITiburcio P6TZ Palomino.. g10 á 1& R. O. d1- ')5 12 octubre 190~ (D. O. núm. 223)
en armonla co
la de 7 marz
1I 1900 (D. O. lJúm





.',I::drie! 16 de agl)~to d<' !9iO.'-"1ísi1I:l.
.1Il.




OOIJEGIO D!.!1 MARíA ORISTINA
'BAI.ANcr...: corresponc'!.i.enta al mes da julio de 1910, efectuado en el dia de la fecha, qua se publica en cumpll-
~¡~.ümto a 10 prevenido en el arto U: elol l'err1amf;lnto or(Janico de la Asooiación, aprobado por real orden de 3
(10 üiderr..bl·e de 1908 (Colad(j¡¡ Le{1islalh·(l. núm. 227)•
--.----------------1---





E;r;:lp;.,mcln nnterlor, sq{lin bR!f1Il.Ce del mea de
julio (l.~ J()O~' 1.130.!l~ó
~'ot' h¡ ~"):r:",;~~nllcii,'ll Q.UIl d(,termiua el caso 4.0 del
a"t. ;3. 0 dd re¡,Üc.r.,','mto org~Il'C" .•••.•.• , • • .•. 12. '¡(jI
f>"~!: 1,¡I:rlp;Ete de< :He C'1(:t,I'.iI de l!I\1ilcl'lpción cc-
'.", .,r.; ¡ou,\,;: bnte¡¡ ;; sellorüB gtJnerale!l, jefe.. y ofida·
l·.':! ({;jI 1'.l'l.."1n, en atUvo. reeerVl\ y demás !lítua-
\:¡r);,e~J, pClteD(~cientei3al mee de la fecb:l.. • • • . 13.636
'r,., (,ll;;J¡,(.·rto de laE) cnotf.s da snFlcripción co-
t!esponúicnte,l á le!! /.ll\rgclltos, l:fibCl!l, iudivi-
!!UOB de h&lJUlL y 'lo!daun¡¡ lId alllla, Corr1J91JOn-
IUellt~i! 1\1 fiN) ad;;al•...• ,.................. 4.037
Por el importe delahoDo que determina el ('I1.FlO 8.0
d'31 arto ;~ •• dell'eglllIUento orgánico. .. ..••••. 16.123
Pcr el importe do b tllIOt·~ allual qlle con lH'reglo
al ()!I(~(¡ ~.<> del art.· 3.0 (h·1 rt'gl:lJnento ol'~ánico,
han 811ti¡,fecho un rl~gi!Jljelltoy nn hatallón. . . 900
Por l~ ,CO:l6iguacióll de empleadoa y f:llnientes
11 ..'1 Colt'glo. • • • • . • • • . • . • . . . . . . . . . . • • • . • . • . • 3.839
H,:cibido del Ooll!:,:i.o }lo: I'!I 12.0 plazo de reinte.
gro a cuent'a del lUltj(:ipo quo s(o le ha hecho
para reIQrmn.1' los uniformes de los huÚfanos •• , 600
Eí>r el Importe del presupu8sto del Co1e&lo, ce-I
~0.086 0929 I :-reepondiente nI mel'l Gil julio de lDI0....... , •ISalidas de caja en el mes de junio, según carpeta. 32 85
66 Por el importe de los cargos de los alumnos en
las Academias militares y",ominario •••••••.• 866 89
Por el ídem del título de Maestra superior de una
huérfana .•..•..•....•.•.••...•.••••••.•••. 119 80
78 IPul' el ídem de 106 gastos ocasionados por dos
huél'ftlnos PlI.l'llo el examen de ingreso en la
Academia de Caballería .•......•..•.••.••.•• 316 30
Po\' el ídem de los ídem oCllsionados por dos hnér·
30 fano!') opositores al Cuerpo de T"légrafos.•• .. 28 00
Por el ídem de ap!u'atos ortopédicos .•••...•.•.. 16 00
80 Por el id3m de una maleta para nn huérfano ... 7 00
Por ei ídem de gratificaciones de julio de los
capitanes proI8eores •..•..•.....•.......•••. 800 00
00 Emp:eado en la imposición de doe libretas del
Monte <le piedad á favor de dos huérfanos
20 agraciados con el ~remio «Ruin (100 pesetas
cada ULO)•••••••••••••••••••••••••••••••••• 200 00
Satisfecho li. b huérfana D.a Amparo de Sancho
00 I .como auxilio para tomar bllnOS en Deva por
prescripción fucultativ8 •.........••••••.•••• 40 00
&iitencia en Cafa. iegún le detaUa á continteaeidn•• I.14,O.1!l2 05
-&naa................ 1.182.693 98a_
--
8uma 1.140.192 66Su,Ina.. ••••••••• 1.182. GO;} !l8
DETALLE DE LA EXIBTENOIA EN OAJA
.1J:n In cuenta corrIente del Banco de Espalla ••••
En títulos de la Del1da pñbllcK .





lb.n dejado de l'emiti!' las <:notas, lcs Cuel'pos siguientes: zonas de Jaén, 15, Valencia, 19, Ali:mnte, 22, Albacete, 24, Barcelona,
27 y Polttevedra, 1)4; Habilitaciones: la del Cuerpo de E. M. de pla¡;as de la 2.& reglón, la de retirado! (E. R.) de la 7.&, la de clases de ~a
/).'\ y la del Cuerpo de E. M. de pla:¡;(t6 do Oe~t!lo y las de clMes d~l ~rupo orientlllr occidental de Canarias. . , .
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ESTADO aumérico do los huérfanos existentes ea el Colegio. con expresión d\ll alta y bl:ja ocurrida e5 al meo de l~ !~c!:l~. y
de 108 que de ambOlS 11107.0& figuran en la escala de aspirantes.
_______________________~.----._. ~, os ~.,_~· _
"
1 l'SITiJA.ClO:,n:;s D:i L051 !IUl-~:S:;·"'NO" .1
¡=""'(":>==-c:l I 7J l.. .-:' >- ":l \'\~ ~8 ,~t:; I f:' ! ¡:l 1 ~ l' ~'" ,',,!g; ';J.~ "t': " ~ ~l p (:.-:~, ~·r! 11: g : g I ~ ~ 6- I ~ El ~* ¡ TOTAL;~ :~ ~ I ñ g :a~ ?wr l'',13 : ¡;s := I ~ 1 =' 1:; :8,.. :~:~ : :,; :~,;;:.U__ ·•• 1__ 1.__· ,__ - _
lEX>lauan en 1;1~~j.~l~~.~~ .1~.1.O:.:::'.'::: ~::I__~_ .~~tll ~iL'-l: __~:tll~~I_22; ~ 8:tSaálfanOtl " . SU!U,N l-.-.!_. ...2..~.í!.. ,_~ '--.:E.. ~-I-::...i E.~:¡~.-Baja!! ••••••• • • ••• •• •• •• • • • • . » 1~ '1 /j ¡ l> 6 :J2 51 II \!üQuedan para 1.° de agosto de 1910.......... 1 136 1~11 1 :1:~ I 228, 70 170 I SilO-'-!-I---l---'-~'í -
lE3:iBtíe.n en 1.0 de julio de H110.... ••• . .•••• ~ 12!l I 2H ~ 124 1 » 3:!ó ¡l 'i:l2Alt."'II ~ __7 .l3. _._)- --6~ .. 1--&.-'_~¡!--~?-lluérfaDi8 . • . • •• ••• • • • ' SUMO 'l-~' .2:~~~¿~ -!-. 2~2:..!!~~_lIajas oo...... l> 13 13 :. 2 1» 6[1 11I 07Quedan para 1.0 de agoBto de 1910...... .... ~ 123 214 1» 18~ :) 252 '18l
Huérfano. de ambos S8li:OlI que existen en la cl!lcala de &lIplrente -- - - - -- .- --'I',J---




© Ministerio de Defensa
MadrId 12 do agosto de 1910.
El comandante depoBitM1o,
Luie PIIlanca
:rALLERES, ~EL ~E.P.OSIT0 ~E LA. GuERRt\
